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[117]
Candidates for President in 1912
Twenty years ago, "Ding drew the above cartoons of Wilson, Roosevelt, and 
Taft for the October, 1952, issue of The Palimpsest.
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